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Разработка и внедрение в практику современного медико­
фармацевтического комплекса ресурсосберегающих технологий явля­
ется актуальным и стратегически важным направлением государст­
венной политики в области охраны здоровья населения Республики 
Беларусь. Изучение исторических аспектов развития этого направле­
ния имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.
Целью данного историко-фармацевтического исследования ста­
ло изучение основных аспектов политики экономии ресурсов в аптеч­
ном деле в 1926-1927 гг., которые нашли отражение в архивных доку­
ментах и на страницах научной периодической печати.
Установлено, что проведение «режима экономии» в аптечном 
деле было отражением курса общегосударственной политики эконо­
мии ресурсов. Фармация, как и система здравоохранения в целом,
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имела свои особенности по сравнению с другими отраслями народно­
го хозяйства. Исходя из этих особенностей, главная цель экономии в 
аптечном деле состояла в улучшении качества лекарственного обслу­
живания за счет изыскания внутренних ресурсов. Контроль рассмат­
ривался как важнейший инструмент государственного управления. 
Большой акцент делался на идейную сознательность работников, т.е. 
на их профессиональную и гражданскую ответственность в проведе­
нии важного для государства курса. Значительную роль в проведении 
режима экономии отводили профсоюзам «Медикосантруд» и учету 
коллективного мнения аптечных работников и врачей.
Нами установлены основные подходы к реализации «режима 
экономии» в аптечном деле: рационализация производственного про­
цесса, его механизация, повышение культуры труда; внедрение науч­
ных основ организации труда; целевое расходование бюджетных ас­
сигнований; правильные расстановка кадров и распределение должно­
стных обязанностей; запрет на проведение сверхурочных работ; по­
вышение трудовой дисциплины и контроль за использованием рабо­
чего времени; создание рациональных каталогов лекарственных 
средств; соблюдение рецептурных формул при изготовлении лекарств 
по рецептам и др.
В процессе реализации «режима экономии» в ряде случаях от­
мечались негативные проявления: экономия на больном человеке (за 
счет искусственного удешевления рецептов); простой аптек при про­
ведении инвентаризации (в результате отказа работников от сверх­
урочных работ без соответствующей оплата); создание единой рай­
онной аптеки и др.
На наш взгляд, изучение опыта экономного и рационального 
использования ресурсов в условиях переходной экономики 1920-х 
может стать источником важной информации, которая может быть 
использована в условиях современного переходного периода.
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